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Lien Atlas (MCC) :
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ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=4.789;45.521;4.873;45.559
1 Un projet  de  construction d’un ensemble  immobilier  de  neuf  logements  sur  sous-sol
complet  a  conduit  l’Inrap à intervenir  sur une zone de 800 m2 au lieu-dit  Le Buisset,
295 chemin de la Chimbaude, rue de Vaunoy à Saint-Romain-en-Gal.
2 Cette campagne de diagnostic s’est déroulée du 20 au 22 août 2013, permettant à deux
archéologues de sonder 13,55 % du terrain accessible, soit quatre tranchées. Une unique
fosse contemporaine a été mise au jour dans la partie sud-ouest de la parcelle.
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